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-バンク･レートもこれに追随するケースを想定する｡したがって,方程式
体系は次のように表される｡
1 0 0 1(CYH+cyF)
0 (LfsILfs) (LPL-LPL) -LdY
O (BPs-Bfs) (BPL-BfL) (BYH-B写)
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- (-1.97) (-.04) (7.59)
. OLS (192411940)R^2-.927 SD-1,259.84 DW-1.94
MBC/P--5427,87-4.60478*((INTORIDOT(P)))+1.21289*(GNP)
● (-1.79) (-.06) (7.13)
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- (-3.22) (23.63) (-.94)
- OLS (1910-1935) R<2-.957 SD-6,629.79 DW-.561
M2/p--51769.8+10.7228*(GNP)
. (19.32) (23.75)




























































































■ (-1.71) (-1.01) (9.37)
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